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อีริค  วิบิโซโน : ปัญหาการจดัการเสน้ทางเดินเรือแบบหลายวตัถุประสงคใ์นความร่วมมือ 
ดา้นโลจิสติกส์ทางทะเล (MULTI-OBJECTIVE SHIP ROUTING PROBLEM IN 
MARITIME LOGISTICS COLLABORATION) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.พงษช์ยั  จิตตะมยั, 196 หนา้. 
 
 
งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาความร่วมมือระหว่างบริษทัสายการเดินเรือขนส่งสินคา้สองบริษทัท่ีมี 
การออกแบบโครงสร้างเสน้ทางการเดินเรือร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้ง 2 วตัถุประสงค ์
แบบจ าลองจ านวน 4 แบบไดถ้กูพฒันาในรูปแบบท่ีเพ่ิมระดบัความซบัซอ้นของปัญหา แบบจ าลอง 
สองแบบแรกน าเสนอแนวคิดความร่วมมือกนัของสายการเดินเรือ และแบบจ าลองอีกสองแบบนั้น 
จะอภิปรายแนวทางการพฒันาวิธีการแกปั้ญหา แบบจ าลองน้ีจะถูกสร้างโดยใชปั้ญหาการจดัการ 
เสน้ทางยานพาหนะเป็นแนวทาง แต่มีการปรับรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเส้นทางเดินเรือ 
แทนโดยพิจารณาเรือท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ช่วงเวลา และตน้ทุนคงท่ี  ขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมท่ี 
ไดรั้บการปรับปรุงไดถู้กน าเสนอและหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งถูกเช่ือมโยงโดยขั้นตอนวิธีเชิง 
วิวฒันาการแบบหลายวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดวิธีการแกปั้ญหาแบบใหม่ส าหรับปัญหาความร่วมมือ 
ด้านโลจิสติกส์ทางทะเลแบบหลายวตัถุประสงค์ กรณีศึกษาต่าง ๆ จากข้อมูลในหมู่เกาะของ 
ประเทศอินโดนีเซียไดถู้กพฒันาเป็นขอ้มูลเชิงตัวเลขเพื่อใชใ้นการทดสอบผลลพัธ์ของวิธีการท่ี  
น าเสนอ ซ่ึงผลลพัธจ์ากวิธีการท่ีน าเสนอน้ีสามารถน าไปสู่ผลเฉลยท่ีไม่มีการครอบง าของทั้งสอง 
บริษทัสายการเดินเรือขนส่งสินคา้ โดยวิธีการแกปั้ญหาและตวัอย่างการน าไปประยุกต์ใชไ้ม่เคยมี  
การศึกษาหรือบนัทึกในวรรณกรรมใด ๆ  มาก่อนหนา้ ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงเป็นการศึกษาท่ีมีคุณค่ายิง่ 
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MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION/SHIP ROUTING PROBLEM/MARITIME 
LOGISTICS COLLABORATION/EVOLUTIONARY ALGORITHM 
 
This research studies the collaboration between two liner shipping companies 
in joint-routing network design involving two objectives. Four models are developed 
with increasing degree of complexity. The first two models introduce the idea of liner 
collaboration, and the other two models discuss methods development. The model is 
based on the vehicle routing problem but adjusted to the ship routing problem by 
considering heterogeneous vessels, time windows, and fixed cost. An improved 
version of genetic algorithm is proposed and its principles are combined with an elitist 
multi-objective evolutionary algorithm to form a novel method for a multi-objective 
problem in maritime logistics collaboration. Case studies are developed for numerical 
instances based on the Indonesian archipelago. The method is able to point out non-
dominated solutions for both companies. Neither the algorithm nor an example of its 
application has ever been documented in the literature, therefore this research has a 
significant contribution in this field. 
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